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A  c o m p I ; t e l i s t  i s  k e p ' t  o f  t h e  u n e m p l o y e d  
w i t h i n  t h e  d i s t r i c t .  T h e  c o m m i t t e e  m e e t s  
e v e r y  F r i d a y  n i l / : b t ,  w h e n  t b e  w h o l e  l i s t  i s  
T H E  U N E M P L O Y E D .  
T h c  E x e c n t h e  C o m m i t t e e  o f  t h e  A l l  
c a r e f u l l y  ~one t h r o u g h ,  a p p l i c a n t s  a r e  i n t e r ­
S a i n t s '  R e l  i e f  A . s o c i a t i o n  h a s  f o r  s o m e  s i "  
w o r k  f o r  t h e  u n e m ­
v i e w e d ,  e v e r y  c a s e  i n q u i r e d  i n t o ,  a n n
w e e k s  p a s t  b e e n  B n d i n g  
kCJ:r /5'f~ 
• 	  
I  
o o m p r l s e d  i n  
t h e  a v a i l a b l e  w o r k  a l l o t t e d  t o  t h e  m o e ;
p l o y e d  r e e i d e n t  i n  t h e  d i s t t - i c t
c2/t~	 
d e s e r v i n g  a n d  m o s t  n e e d y .  T l i e  c o m m i t t e e
A l l  S a i n t s '  P . . r i s h ,  1 ' h i >  d i s t r i c t  i n c l n d e s  
h a s  m a d e  i t  a  q e n A r a l  r u l e  o n l y  t o  e m p l o y
n o t  o n l y  t h e  s o u t b e r n  q u a r t e r  o f  t h e  c i t y ,  
m e n  w h o  h a v e  f a m i l i e s  d e p e n d e n t  o n  t h e m .
i J 	  
b u t  e x t e n d s  b e y o n d  t h e  c i t y  b o u n d a r i e s  
O c . : a s i o n a l l y  . .  f e w  d a y s  w o r k  h a s  b e e n  g i Y e c  
t o w a r d s  M o u n t  Wel1ln~ton. a n d  f o r  . .  C O n ­
{O-U-u~l:~ 
s i d e r a b l e  d i s t a u c e  a l o n g  b o t h  s i d e s  o f  t h e 	  
t o  s i n g l e  m e n  w h e r e  p r e s s i n g  n e e d  r e q u i r e d 
  
i t ,  B u s  i t  h a s  b e e n  f e l t  t h a t  s i n g l e  m e a 
  
H u e n - r e a d ,  T h e  w o r k s  w h i c h  h a v e  b e e n  
o u g h t  t o  s e e k  f o r  w o r k  i n  t b e  c o u n t r y ,
p u t  i n  h a n d  a r e  : - A  r O M I  f r e m  t o p  o f
k d l V r  
w h e r e  t h e  · f . u m o r s  a r e  c o m p l a i n i n g  o f  t h e
D e v e y - a t r e e t  a c r o s a  S t o n y  S t e p s  U u l l y  t o  t h e
/  
W a t e r w o r k s · r o a d  ( M e a s r s .  J .  L .  L i v i n g s t o n e 	  
d i f f i c u l t y  o f  R e t t i n g  I a b o u r e r s ,  T h e r e  i s  . .  
d a n g e r  o f  t h e  v a r i o u s  r e l i e f  w o r k s  n o w  i ! !
a n d  J .  C .  H a l l  g i v i n g  t h e  l a n d  r e q u i r e d j  r  I  
I  p r o g r e s s  a g g .  a v a t i l l g  t h e  t e n d e n c y  w h i
t h e  w i d e n i n g  o f  . .  p o r t i o u  o f  t h e  H u o n - r o a d  ; ­
e x i s t s  d r i f t
I  a n d  t h e  i m p r o v e m e n t  o f  C o n g r c s s - s t r e e t ,  
I  a l w a y s  L r  m e n  t o  i n t o  •  
I  t o w n s . 	  .
a n d  o f  W e n t w o r t h . • t r e e t .  T h e  c o m m i t t e e  
.  T h e  c o m m i t t e e  h a s  a l s o  a d o p t e d  t b e  p r i : : ­
h a s  r e c e i v e d  i n  p r i v a t e  s u b s c r i p t i o n s  t h e  
c i p l e  o f  n o t  g h - i n g  c o n t i n u o u s  w o r k  t o  a  
;  s u m  o f  £ 1 6 5 ,  b u t  c o n t r i b u t i o n s  f r o m  t b 4 r  
o n e  m a n  l o r  m o r e  t h a n  a  s t r i c t l y  l i m i  t  
I  R o a d  T r u b t ,  a n d  a d j o i u i n l l ;  o w n e r s  i n .  
t i m e ,  B y  t b l a  p l a n  t h e  m e n  a r e  e n . . b l e d  a :  
t e r e s t e d  i n  s o m e  o f  t h e  r o a d s  u n d e r t a k e n ,  
s e e k .  f o r  w,.,.~~ " 
w i t h  t h e  G o v e r n m e n t  g r o . n t . i n - a i o i  o f  p u b l i e  
i n c i t e d  t o  w o r k  a t  b e t t e r  
I . w i t h  p r i v a t e  p e r s o n s ,  a n d  a r e  d i B C o u r a i a  l  
.  w o r k s l o c a l l y 8 u b s c r i b e d f o r ,  h a v e p ! a c e d  a e o n ­
f r o m  t b e  i n c l i n a t i o n  w h i c h  t h e y  o f t e n  n a t  u e ­
s i d e r a b l y  Iar~er s u m  a t  d i e p o s . . 1 l o r  e x p e u d i ­
a l l y  f " e l  t o  l e a n  W h o l l y  o n  t h e  r e l i e f  w o r k . .  
, t l u  e  i n  r e l i e f  w a g o s .  T b e s e  " " a g e s  w e r e  
p r o v i d e d  b y  t h e  s u b s c r i p t i o n s  o f  t h e  c h a r i r ­
i  f i x e d  i n  t h e  f i r s t  i n s t a n c e ,  a n d  h a v e  s i n c e  
a b l y  d i s p o s e - l .
b e e n  c o n t i n u e d ,  a t  t h e  r a t e  o f  3 8 .  4 d .  p e r  d a y ,  
I n  a . d d i t i o n  t o  t h e  m e n  o n  t h e  a b o v  e  r o a d s ,  = = = = =  
t h e  c o m m i t t e e  h a .  f o u n d  e m p l o y m e n t  w i t h  
p r i V I \ L 8  p e r a o  r . s  f o r  a  n u m b e r  o f  m e n  o u t  o f  
w o r k .  B y  a r r a n g e m e u t  w i t h  t h e  D o m a i n  
G O l J " m i t t e e  i t  h a s  a l s o  p , . i d  t h e  w a g e s  o f  
I  s o m e  m e n  e n g a g e d  O n  t h o  D o m a i n  i m p r o v e ­
r n e n t s ,  T h e  c o m m i t t e e  i s  e m p l o y i n g '  b e ­
~"een 2 0  a n d  3 U  m e n  w e e k l y ,  a n d  s i n c e  i t a  
a p p o i n t m e n t  h a s  f o n n d  w o r k  f o r  o v e r .  5 0  
.  O l e n ,  r e p r e s e n t i n g  w i t h  t h e i r  f a m i l i e s  a  t o t a l  
~QLQ!.eL2~ n e c e s s j t o u ' L p . . ! ! . r s o n s ,  _  
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::: r;;£
.t£-Ra-l.-t.d.> 
L( .~/ ..cUrL 
/if-Au,,~t. 
/d~-ke. 
I'epu/W-& 
~ ~.0· 
7t-(-(/y..~ 
moon:i~~~~~=~a!5u~~T" i tYi	 ' din­
nreto 
I T ; 
1
_ 
~~;f~~~~~i;hol:	 li ce~ 
."\. ,
" ,lye DOlI gl lL~ , l\I. .I~ .,. • I.. C. ; 
' 1 ;' TS' J . .I:' " 'ulker, J. • • and 1' . 
I.odg '. 
f:L 1WTlO~' ( If' YI ' !::-CH x ELI. R. 
1'he { ' (( .\ X CE I,I.o n . '~ that Mr. T. 
Stephens RIllI ~lr. ,J. ll . walk I' hn<ll lC n ' rnomin ated ior the " lti,'c of Vice-Ohu ncelhn- . 
: of the University for t he rem uiuder uf IL,. 
I curren t year in sncce sion to himself. He 
ought to mention, perhaps, th at Mr, 
Stl\phens might soon ha ve to dro)) out of ' 
th e Council on account of having 11 'en 
absen t from its meetings for six ilionth s, 
Mr. J. n, W ALKlm said he,thoul?ht the 
J Vice-Chancellor ought to be a. graduate of 
I the U nivers i ty, and not being 81Wh he him. 
l8elf was disposed 10 shri nk from accepting 
. th e oll:ice if it were conferred on him. Mr.' 
Steph ens WR$ a man of high a t tainmen ts , 
who would adorn the chair, and if tha t 
gentleman were elected he (Mr. Walker) 
would be willing to perform the work of 
th c office till Mr. Stephens returned. He 
would ask to be allow ed to withdraw his 
Own name from nomination. 
Th e Rev, ~fr. TAYLOR observed th at if 
Mr. Stephens lost, his sea t; on th e Council 
his office as Vice-Chan cellor would go with . 
i~ ! 
TIle Hon. Adye Dourn.xs 8uggestecl it ' 
wo uld be bett er now to appoint 1\11'. \\'a lke r , 
who could retire in favour of Mr. Stephen",
later on. 
I The Rev, Dr. ~ COTT said tha~ Mr. 
Stephens might not then be elected. 
Tho C H ANCE L I..<)[t sa id that, as .the new 
Vioe-Chancellor won111 now be elected 
for only fonr 01' Jive mouths, it would he 
bet ter lor Mr. \\':tlker to he appoin ted, if 
he would consen t to act. , 
Th e Hon. N. E.	 Lzwrs asked ;\Ir./,
Walker to withdraw his obj ecti on . Mr. 
Walker WIL~ eminently fitt ed for th e po~i ­
tion by life.longde\'otion to th e cause of i 
education in Tasmania, both in connection i 
with th e Council of Educa tion and the I 
U niveraity , It would he a well- merited 
i hononr to confer on ~1.r . Walker, who would !
 
i Jill th e position with dignity . i
 
I
i M~. Ju stic~ D ODDS said that before 
: electin g IIII'. :'i teph cll~ th e,r ought to know 
that he could be hack in tnue to take and 
save his seat a t the Council. If he were 
here he (:\1r. ,Justice Dodds) thought , in 
view of his past scl"\'ice!l, they oug ht, to 
elect him ; bu t as th e .da te of his ret urn 
W Il8 uncertain, he ventured to think t hey 
ought to proceed to elect :\11'. W alker-". 
who would till th e otliee with credi t to 
himself and : ~d \' :tn tage to the University. 
Mr . \VALK ER consented to his norninu ­
tion 's stltnding. ' 
I Archdeacon '\\'lIlTINGTOX t hought t he 
i Vice-Chancellor ..hould he a graduate of 
I th e University. Th e po-ses-len of a 
degree might mean nothing-it might be 
only a hall mark-hut 11 > lhonghl' there 
was no precedent for the Yice-ChunctJI lol' 
not being It gradltM '. 
Mr. R UI. t; poil,t.!.l out t ha t in a ppoin ti u/; 
, . ~ /- / ~ a gentleman who WII.:; not a ;;rnd ulLtt: th ev 
• 1.J.n.;z;;-a.tL.~  l an.J.U-- would be fo!lvwin¥ precedent, "I' ~/ ~	 ./ Archdeacon " lI l'1 · l ~ llTO.'\ repli ed Ihat{f -(/ ~L:luL:-- ~ /fI~ they co.nltl . 111)1, mak e ;t	 l' rt'eedcl,lt in t heir 
. - . ~, -~- . - J ~ _ own nl\-e""IL.y. Io-~a..l ¥ fl - U£6lA- I. T7A tL ' w~;1Qe~~\:i~II~! J 'h~:~~~ l h!t'in leJ Mr. .r, B. ~ t:k~ 62-1-74i:l 
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